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 ᗲ⍮ᄢቇೋઍቇ㐳࡮ᨋᲞ㒽᳁㑐ㅪ⺞ᩏࠬ࠲࡯࠻ 
̆2012ᐕ 1᦬ޔᘮᙥ⟵Ⴖ⑔Ỉ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ࠍ⸰໧̆ 
 
ૈ 㓉৻㇢ 
 
    ߪߓ߼ߦ
 ⃻࿷ߩ૒⮮రᒾቇ㐳ߢޔᑧߴ 16 ઍߦ෸ࠎߢ
޿ࠆᗲ⍮ᄢቇ㐳ߩೋઍߪޔ1946㧔ᤘ๺ 21㧕ᐕ
11᦬ߩഃ┙ᤨ߆ࠄ1950ᐕ㧢᦬߹ߢോ߼ߚᨋᲞ
㒽㧔߈ࠈߊ㧕᳁㧔1872ᐕ↢ࠇޕએਅᧄᢥߢߪޔ
ᱧผ਄ߩੱ‛ߣߒߡޔᨋ᳁ࠍߪߓ߼ߣߔࠆᗲᄢ
㑐ଥ⠪ߩᢘ⒓ߪ⋭⇛㧕ߢ޽ߞߚޕޟ᣿ᴦᤨઍᓟᦼ
߆ࠄᤘ๺ᤨઍߦ߆ߌߡߩᄖ੤ผኅޔ᡽ᴦኅޠ㧝㧕
ߣߒߡㄭઍᣣᧄผߦฬࠍೞࠎߢ޿ࠆᨋߪޔᗲ⍮
ᄢቇߩ೨りߣ޿߃ࠆ᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢቇߩ⚻༡Უ
૕ߢ޽ߞߚ᧲੝หᢥળߩℂ੐ߦዞ޿ߡ޿ߡޔߘ
ߩ೨ߦߪᘮᙥ⟵Ⴖ㧔ᄢቇ㧕ߩႶ㐳㧔ቇ㐳㧕ࠍോ
߼ߚੱߢ߽޽ߞߚޕ 
 ߎߩࠃ߁ߦೋઍᗲ⍮ᄢቇ㐳ߣ޿߁㕙ߩߺߥࠄ
ߕޔᄖ੤ผߦ᡽ᴦผޔߘߒߡᘮᙥ⟵Ⴖߩᱧผߦ
ߣߞߡ㊀ⷐߥ૏⟎ࠍභ߼ߡ޿ࠆᨋᲞ㒽ߢ޽ࠆ߇ޔ
ߎࠇ߹ߢᗲ⍮ᄢቇ߇✬㓸࡮⊒ⴕߒߡ߈ߚޟᗲ⍮
ᄢቇผޠ㑐ㅪߩᦠߢߪޔหߓߊᗲᄢഃ⸳ᦼߩਥ
ⷐੱ‛ߢ޽ࠅޔ᧲੝หᢥᦠ㒮ᄢߩరᢎຬߢ߽޽
ߞߚᧄ㑆༑৻㧔╙㧞࡮㧠ઍቇ㐳㧕ߣዊጤ੗ 㧔᷋╙
㧟ઍቇ㐳㧕ߩ̌㒶ߦ㓝ࠇߡ޿ߚ̍ᗵ߇޽ߞߚޕ
ߒ߆ߒ੹࿁ޔᗲ⍮ᄢቇ᧲੩੐ോᚲߢߩޟ⺆ࠅߴ
ߩળޠᵴേߦ૬ߖࠆᒻߢޔᨋߩޟೋઍቇ㐳ޠߣ
ߒߡߩᓎഀ߿ᗧ⟵ࠍជࠅ⿠ߎߔേ߈ࠍᄢቇ࡟ࡌ
࡞ߢ┙ߜ਄ߍࠆߎߣߦߥࠅޔ߹ߕߪᨋᲞ㒽ߦ㑐
ߔࠆ⾗ᢱߩᚲ࿷⏕⹺ߣᖱႎ෼㓸ߩߚ߼ޔ᧲੝ห
ᢥᦠ㒮ᄢቇ⸥ᔨ࠮ࡦ࠲࡯㐳ߩ㚍႐Პ⃻ઍਛ࿖ቇ
ㇱᢎ᝼ߣห࠮ࡦ࠲࡯ౝᄢቇผ੐ോቶߩૈ㓉৻㇢
߇̌ޔหߓߊቇ㐳㧔Ⴖ㐳㧕ߢ޽ߞߚ ᘮ̍ᙥ⟵Ⴖߩ
ቇ࿦࡮ᄢቇผ⎇ⓥᯏ㑐ߢ޽ࠆ⑔Ỉ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯
㧔એਅේೣޟᘮᙥ⑔Ỉ࠮ࡦ࠲࡯ޠߣ⸥㧕߳ߩ⸰ 
 
     
     ೋઍᗲ⍮ᄢቇ㐳࡮ᨋᲞ㒽
     㧔ᗲᄢᒰዪߩㅢᏱ૶↪౮⌀㧕 

໧ࠍޔ2012㧔ᐔᚑ24㧕ᐕ㧝᦬19ᣣߦⴕߥߞߚ
ᰴ╙ߣߥߞߚޕ 
 એਅᧄⓂߢߪ̌ᨋೋઍቇ㐳㑐ㅪ⎇ⓥࠬ࠲࡯࠻
ߩႎ๔̍ߣߒߡޔೋ߼ߦᨋᲞ㒽ߦ㑐ߔࠆߎࠇ߹
ߢߩฦᦠߢߩ⸒෸ࠍㅢߓߡޔᘮᙥ⑔Ỉ࠮ࡦ࠲࡯
⸰໧೨ߩᲑ㓏ߢᶋ߆߮਄߇ߞߚᨋᲞ㒽ߩ⚻ᱧࠍ
᭎ㅀߒޔ⛯޿ߡห࠮ࡦ࠲࡯߳ߩ⸰໧ߩႎ๔ߣޔ
੹ᓟߩᣇะᕈߦߟ޿ߡ߅⍮ࠄߖߒߚ޿ߣᕁ߁ޕ 
 
㧔⚫੺ߔࠆ⾗ᢱߩ⴫⸥ߪޔ৻ㇱᣥሼ૕ࠍᣂሼ૕ߦ
ᡷ߼߹ߔ߇ޔߘߩઁᒁ↪ߩ㓙ߪේᢥߩ߹߹ߣߒ
߹ߔޕᒁ↪ᢥߩਛ⇛߿ᵈ⸥ާߪ  ިࠍߟߌߡ␜ߒ
߹ߔ㧕 
 
㧝ߎࠇ߹ߢᛠីߒߡ߈ߚᨋᲞ㒽ߩ⚻ᱧߣޔ
ᨋ㑐ㅪߩ⸥ㅀ
 
 ೋઍᗲ⍮ᄢቇ㐳ߣߥߞߚᨋᲞ㒽ߪޔዞછᤨߦ
ߪߔߢߦ 74 ᱦߦߥߞߡ޿ߚޕߘߩᤨ߹ߢߩᨋ       
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 
 
ࠍቛ᳁㇢ᄥ㧕ߩߺ߆㧔㊁␹ߦᤨ⸳ഃቇᄢ⍮ᗲ 
ޔߚߒ໧⸰
 ࡈ࠶࠲ࠬቇᄢ⍮ᗲࠆߔߣ߼ߓߪࠍ㐳ቇ㒽Პᨋ
ࠈᓟߩߘޕ㐳ቇᨋ߇⋡ੱਃࠄ߆Ꮐߡߞ߆ะ೉೨㧔
 ޕ᳁৻༑㑆ᧄ߇ฝޔ᳁᷋੗ጤዊ߇Ꮐߩ
⸼ᧃᢥߪߡ޿ߟߦ᳁㇢ᄥ㊁␹ߩࠅ㓞ฝ㐳ቇᨋ
 㧕ଏឭޔᓇ᠟᳁㇢ା㊁␹ޕᾖෳ21
 
᦬11ᐕ6491㧔น⹺┙⸳ቇᄢޔߪᱧ⚻ߥෘ㊀ߩ
↰ࠄ߆ੱᧄᨋޔ㧕ᣣ㧝᦬㧤㧔೨᦬߆㧟ߩ㧕ᣣ 51
 ੱ ᴺ࿅⽷ޟޔᦠᢥߚࠇߐ಴ឭߦ⤿ᄢㇱᢥ㇢ᄥ⠹ਛ
߆ޠᦠᱧጁޟߩਛޠ⺧↳น⸵ὑⴕ㒝ነቇᄢ⍮ᗲ
 ޕ㧕㧞ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮޿߇߆߁ࠄ
ᨋޟߚ߼ߣ߹ࠍࠇߘޔߪޜ㧝⴫ઃޛߩਛᢥᧄ 
ߎޔ߇޿ߚߒ޿㗿߅ࠍᾖෳޔࠅ޽ߢޠᱧጁ㒽Პ
ߩ߽ߚࠇߐ⸥ࠄ߆ᬺතㇱቇᄢႶ⟵ᙥᘮߩᨋߪࠇ
ߪᱧ⚻ߩᓟ಴ឭᦠᢥޔࠄ߇ߥὼᒰߚ߹ޔࠅ޽ߢ
ߢ߹ᬺතᄢᘮߜࠊߥߔޔ⠪೨ߕ߹ߢߎߘޕ޿ߥ
㧕㧡ᴦ᣿㧔2781ޔ߫ࠇߺߡߴㅀߦන◲ࠍᱧ⚻ߩ
✬ߦ⋵⾐૒ߪ࿷⃻㧔↸㊁↰㇭ᶆ᧻᧲⋵ፒ㐳ߦᐕ
᧲ߦᤨߩᱦ㧥ޔߪ㒽Პߚࠇ߹↢ߦኅ᧛ਛߩ㧕౉
ࠇࠄࠇㅪߦఱߚ޿ߡ޿㐿ࠍႶߩቇࠬࡦ࡜ࡈߢ੩
޿㐿ࠍႶቇṽߢߊㄭߩႶߩߘߡ߇߿ޔߒ੩਄ߡ
Ꮉ㚅ߩ࿾り಴ޔߡߞ߹ߣߦ⋡ߩ㇢ਃἏᨋߚ޿ߡ
ߣߎࠆࠇࠄߌ㗍ߦ㇢ਃἏߚߞߥߦߣߎࠆᏫߦ⋵
ޕߚߞߥߣሶ㙃ߩߘߪߦᐕ㧕22ᴦ᣿㧔98ޔࠅߥߦ
ߩ߽ߚߖࠊวߦቇㅴߩߡߞᚯߦ੩᧲ߪ⚵✼ሶ㙃
ߚߞ޽ߢ⠪᜙ፏߩศ⻀Ỉ⑔ߪࠅ౉ᙥᘮޔࠅ޽ߢ
 ޕߚߞ޽ߢ߼൘ߩఱ⟵
ࠍⷺ㗡ߢႶ⟵ᙥᘮߚ޿⡬ߦ߆ߓࠍ⹤⻠ߩỈ⑔ 
⴫ઃޛޔߪ㒽ᲞᨋߚߒᬺතߢᏨ㚂ࠍㇱቇᄢޔߒ⃻
⇐Ꮊ᰷ޔࠅߥߣຬᢎߩႶ⟵หߦߋߔࠅㅢߩޜ㧝
㧕21 ᱜᄢ㧔3291ޔߡ⚻ࠍㆬᒰຬ⼏㒮⼏ⴐ߿ቇ
ޔߡߞ޽ߢߩࠆ⥋ߣ߳છዞ㐳✚ቇᄢ౗㐳Ⴖߩᐕ
␹ޔߪߦ❣ഞ⊛⴫ઍߩਛછ࿷㐳Ⴖߛࠎ෸ߦᐕ01
ᓟᚢ㧔ࠆ޽߇↹⸘⸳㐿ߩࠬࡄࡦࡖࠠศᣣ⋵Ꮉᄹ
㇠ߩ߼ߚߩᒛ᜛࿦ቇ̌ߚߞߥߣᵹầߩቇᄢฦߩ
ߞ޽ߢߩ߽ߥ⊛ᦼ↹ޔߡߒߣߌ㚟వߩ̍಴ㅴᄖ
Ꮊ᰷ޡߚߒ⪺ᓟ࿖Ꮻߩࠄ߆ቇ⇐ޕ㧕߁ࠃ߃޿ߣߚ
ߦᓟ⋥છዞ㐳ቇᄢ⍮ᗲߩߜߩޔ߿ޢผ੤ᄖ਎ㄭ
ઍߩ㒽Პᨋޔߪޢผ੤ᄖㄭᦨᎺ᰷ޡߚࠇߐᪧ਄
ℂળᢥห੝᧲ߩ㒽Პᨋޕࠆ޿ߡߞߥߣᦠ⪺⊛⴫
ᓟᐕ㧟ߚߒછㅌࠍ㐳✚࡮㐳Ⴖߩᙥᘮޔߪછዞ੐
ߦᦼᤨߩߎޔ߇ߚߞ޽ߢᐕ㧕11 ๺ᤘ㧔6391 ߩ
ޔ߿㐳੐ℂߩ␠㧕ࠎࠀߓ߁ߎ㧔⹙੤ੱᴺ࿅⽷ߪ
࡮ㆬᒰ߽ߦߤߥ੐ℂߩ㧕㧷㧴㧺㧔ળදㅍ᡼ᧄᣣ
ߢࠅㅢߩޜ㧝⴫ઃޛ߽ࠇߎޔߪߩࠆ޿ߡߒછዞ
ℂࠄࠇߘᓟᚢᢌޔߦ߁ࠃࠆ޽ߦᓟᦨߩߘޔࠅ޽
ߩߢ߹છዞ㐳ቇᄢᗲࠄ߆ߡߒછㄉ࡮છㅌࠍ⡯੐
޽ߢ㑐ᯏ໧⻁㜞ᦨߩ⊞ᄤߩߢਅᴺᙗᴦ᣿㧔ޔ㑆ᦼ
᜙ࠍ⡯ⷐߩኅ࿖ޔ߁޿ߣቭ໧㘈ߩ㒮ኒᨔ㧕ߚߞ
 ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߔ╩․߽ߣߎߚߒ๮
ᣂޔ߇ࠆ޽ߢޠછዞ㐳ቇᄢ⍮ᗲޟߩߘߡߒߘ 
ߒ⮈ផࠍ᷋੗ጤዊߪ৻༑㑆ᧄߦ㐳ቇઍೋߩቇᄢ
ߡ߃⠨ߣ߁ࠃߒ޿㗿߅ߦ㑆ᧄߪ੗ጤዊޔߣ߁ࠃ
↢ቇߦઍᤨ㐳ቇᄢ㒮ᦠᢥห੝᧲ߪ㑆ᧄޔ߇ߚ޿
ߪ੗ጤዊޔࠄ߆છ⽿ߚߞߥߦߣߎࠆㅍߦ࿾ᚢࠍ
᧲ޔߒㄉ࿕ࠇߙࠇߘࠄ߆ะᗧ޿ߚߒᔨኾߦⓥቇ
┙߇⍫ߩ⠀⊕ߦ㒽Პᨋߚߞ޽ߢ੐ℂߩળᢥห੝
ፉඨ㞲ᦺ㧔ޔߣ੗ጤዊ࡮㑆ᧄߦ᦬㧢ᐕ6491ޔߜ
ᄢ㧕ߚߞߛ㐳ㇱቇᢥᴺߩቇᄢ࿖Ꮲၔ੩ߚߞ޽ߦ
㘈ኒᨔ̌ޔߨ⸰ࠍ㇗ᨋߩ⼱ᷦ੩᧲߇ੱ㧟ߩᰴᱞౝ
߹ࠅ߅ߡߓሽߣᖺㅅߏߪߦ↢వࠆࠇࠄ޽ߢቭ໧
߈ߡߍ឴߈ᒁࠄ߆ᄖᶏߤߥ㒮ᦠᢥห੝᧲ޔ߇ߔ
㐳ቇߦ↢వޔࠄ߆છ⽿ࠆߔኻߦ᧪዁ߩࠄ↢ቇߚ
ⴕ߇㑆ᧄࠍᓧ⺑ߩᣦߩߣ̍޿ߚߒ޿㗿߅߭ߗࠍ
ߚߌฃ߈ᒁߣ޽ߩ⠨㤩ᕁᴉߩߒ߫ߒ߇ᨋޔ޿ߥ
ߦᓟᐕ 01 ┙ഃቇᄢ⍮ᗲޔߪ✲⚻ߩㅪ৻߁޿ߣ
ޔ߮ࠃ߅ޢߺᱠߩᐕ 01 ቇᄢ⍮ᗲޡߚࠇߐⴕೀ
ߺᱠߩᐕචੑ̆ቇᄢ⍮ᗲޡࠆߚ޽ߦ ⵬Ⴧߩߘ
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̆ޢߦޔ࠼࡜ࡑ࠴࠶ࠢߥ╩⺞ߢឬ߆ࠇߡ޿ࠆ3㧕ޕ 
 ߎ߁ߒߡޔ߹ߕߪᢥㇱ⋭߳ߩ⸳┙↳⺧ߩߚ߼
ߩޟᗲ⍮ᄢቇ⸳┙ᆔຬ㐳ޠߣߥߞߚᨋᲞ㒽ߢ޽
ߞߚ߇ޔᣂᄢቇߩ႐ᚲ߇⼾ᯅᏒධ㇠ߩᣥ㒽ァ╙
৻੍஻჻ቭቇᩞߩᢝ࿾࡮ᣉ⸳ߦ᳿ቯߒߚߎߣࠍ
߁ߌߡޔᨋ߇ᱜᑼᦠ㘃ࠍᜬߞߡ⼾ᯅࠍ⸰ࠇࠆߎ
ߣߦߥߞߡ޿ߚ㧣᦬㧠ᣣߦߪޔታ㓙ߪ૕⺞ࠍ፣
ߒߡ᧪ࠄࠇߥ߆ߞߚߣߩߎߣߢ޽ࠅ㧠㧕ޔᐕ㦂਄
ߩஜᐽਇ቟ߪᒰೋ߆ࠄ޽ߞߚࠃ߁ߢ޽ࠆޕߒ߆
ߒᧄ㑆༑৻ࠄ᦭ᔒߩዧജߣޔ⼾ᯅᏒᒰዪߩⓍᭂ
⊛ߥදജߦࠃࠅޔ㐿ᩞߩḰ஻ߪ⌕ޘߣߥߐࠇޔ
11᦬ 15ᣣߩ⸳⟎⹺นޔߔߥࠊߜᗲ⍮ᄢቇߩഃ
┙ߦ⥋ߞߚߩߢ޽ࠆޕ 
 ᗲ⍮ᄢቇߩ⚵❱࡮⚻༡ߪᒰೋࠃࠅቇ㐳߇ℂ੐
㐳ࠍᔅὼ⊛ߦ౗ߨࠆᒻߦߥߞߡ޿ߡޔᨋᲞ㒽ߪ
ᗲᄢߩೋઍℂ੐㐳ߦ߽ዞછߒߚߎߣߦߥࠆ߇ޔ
1947㧔ᤘ๺ 22㧕ᐕ㧡᦬ߩᣂᙗᴺߩᣉⴕߦࠃࠅ
ᨔኒ㒮߇ᑄᱛߦߥߞߡ߆ࠄ߽ޔ೨ㅀߒߚᐕ㦂࡮
ஜᐽ㕙߿᧲੩ߣߩⴕ߈᧪ߦࠃࠅޔᨋߪᗲᄢߢߩ
⡯ോߦߪߥ߆ߥ߆ᗧߩߏߣߊኾᔨߢ߈ߥ޿̌ࡂ
ࡦ࠺ࠖ̍߇޽ߞߚ߆߽ߒࠇߥ޿㧔ᧄ㑆߿ዊጤ੗
ࠄߪᄢቇㄭߊߩ౏㙚̆రᏧ࿅㐳ቭ⥢̆ߦᏱᤨṛ
࿷㧕ޕߒ߆ߒޔᕷሶߩᨋ༑౎㇢᳁߇ߩߜ಴ ߒߚ
ޡ↢┙ߩ⸥ޢߢߩᧄ㑆༑৻ߦࠃࠆ࿁ᗐᢥߢߪޔ
ޟቇ㐳ฬ⟵ߛߌࠍ⾉ߒߡ߅ߊߣ޿߁ࠃ߁ߥߎߣ
ߪޔవ↢ߩᓮᕈᩰ਄ޔẖࠃߒߣߥߐࠄߥ߆ߞߚޠ
㧡㧕ߣߩ⸥ㅀ߇޽ࠅޔᨋᲞ㒽ߪᗲᄢቇ㐳࿷છᤨ߽ޔ
ᄌࠊࠄߧᖱᾲࠍ௑ᵈߒߡ޿ߚߣ⸒߃ࠃ߁ޕ 
޿ߞ߸߁ޔℂ੐ߦዞ޿ߡ޿ߚᧄ㑆༑৻ߪޔห
ߓ 47 ᐕߦᦨ㜞ⵙ್ᚲೋઍ੐ോ✚㐳ߦછ๮ߐࠇ
ߚߎߣߦࠃࠅޔ᥉Ბߪᗲ⍮ᄢቇ߆ࠄ㔌ࠇߑࠆࠍ
ᓧߥߊߥࠆߎߣߦߥߞߚ߇ޔഃ┙㧝๟ᐕࠍㄫ߃
ߚ 47ᐕ 11᦬ 15ᣣޔ⸥ᔨᑼౖᓟ౏㙚ߦ㓸߹ߞ
ߚᗲᄢᓎຬ߅ࠃ߮᧪⾠߇ើᲱߒߚነߖᦠ߈ߦߪޔ
ᨋߩޟ⥄↱࿷ਇ⥄↱ਛ ⑔Ỉవ↢⺆ޠ߿ޔᧄ㑆ߩ
ޟ⥌ਛ๺ޠߥߤ߇ജᒝߊ⸥ߐࠇߚ㧢㧕ޕߘߒߡ
1950㧔ᤘ๺25㧕ᐕ㧢᦬23ᣣޔᦨ㜞ⵙ੐ോ✚㐳
ࠍㄉછߒߡߔߋߦ╙㧞ઍቇ㐳ߦዞછߒߚᧄ㑆༑
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ޜ㧝⴫ઃޛߩవާᦠᱧጁߩ↢వ㒽Პᨋࠆ޽
߆߶ߚ߹ޔ߆޿ߥ߇㆑⋧ߦㅀ⸥ߩިᒰ⋧ߦ
ޕ⹺⏕ߩ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇㗄੐߈ߴߔ⸥․ߦ
ળหޔߣଥ㑐ߩߣળᢥห੝᧲ߣ↢వ㒽Პᨋ㧞

✲⚻ࠆߚ޿ߦ㧕ᐕ7391㧔છዞ੐ℂ
ઍᤨ㐳✚ቇᄢ౗㐳ႶႶ⟵ᙥᘮޔߌࠊࠅߣ    
㒮ᦠᢥห࡮ળᢥห੝᧲ߦ㧕ᐕ 33㨪3291㧔
ޕ߆߁ߤ߆ߚߞ޽߇ᵹ੤߿⸅ធߣ⠪ଥ㑐ߩ
ర࿾ߚߒജදߦ┙⸳ቇᄢ⍮ᗲߩߢᏒᯅ⼾㧟

⟵ᙥᘮާળ↰ਃᯅ⼾㧔᳁㇢ᄥ㊁␹ߩኅᬺታ
㑐ߩߣ↢వ㒽Პᨋޔߣ㧕ຬᓎިળ㧮ȣߩႶ
ଥ
ౖ੐ห ާޢౖ੐ผႶ⟵ᙥᘮޡ㧔᳁㇢ᄥ㊁␹ 
߇㧕ߒߥタ⸥ߪިߦ ᐕ8002ޔ✬ળຬᆔ㓸✬
461
ቇ↢߿ᓎຬߣߒߡޔႶ㐳࡮ᢎຬߩᨋᲞ㒽వ
↢ߣߓ߆ߦធߒߡ޿ߚߩ߆ߤ߁߆ 12㧕ޕ

㧠ߘߩઁޔᨋᲞ㒽వ↢ߩᘮᙥ⟵Ⴖᤨઍ
   ᨋᲞ㒽వ↢ߩ̌Ⴖ㐳࡮ᢎ⢒⠪̍ߣߒߡߩ
⚛㗻߿ੱ㑆๧߇߁߆߇߃ࠆࠛࡇ࠰࡯࠼߇޽
ࠇ߫᜙⡬ࠍᏗᦸ㧔⪺ᦠߥߤߩᬺ❣ߦߟ޿ߡ
ߪ޽ࠆ⒟ᐲ⏕⹺ᷣߺ㧕13㧕ޕ 
 
ߒ߆ߒޔᣣ⒟߿ࡔࡦࡃ࡯ߦߟ޿ߡߪᐕᧃᐕᆎ
߇᜽߹ߞߚߎߣ߽޽ࠅޔ㚍႐࠮ࡦ࠲࡯㐳ߣ╩⠪
ߣߩਔฬߢ㧝᦬ 19 ᣣ㧔ᧁᦐᣣ㧕ߦⴕߊߎߣ߇
࿕߹ߞߚߩߪޔᐕ߇᣿ߌߚޟᚑੱߩᣣޠㅪભ᣿
ߌߣߥߞߚޕ⸰໧Ꮧᦸᣣߩ৻ㅳ㑆೨ߦ޽ߚࠆ12
ᣣߦޔᘮᙥ⑔Ỉ࠮ࡦ࠲࡯㧔ઍ⴫ࡔ࡯࡞ࠕ࠼࡟ࠬ㧕
ተߡ߳ޔ᜿ᜦᢥߦవߩޟ̖㗄⋡ࠍ⸥ߒߚᢥᦠޠ
ࠍ㚍႐࠮ࡦ࠲࡯㐳߇ᷝ೥ߒߚᡷ⸓ ߅ࠃ߮ޔ೨
ឝߒߚޛઃ⴫㧝ޜߦ޽ߚࠆޟᨋᲞ㒽ጁᱧޠࠍᷝ
ઃߒߡޔ╩⠪߇㔚ሶࡔ࡯࡞ߢㅍାߒߚ߇ޔ⊒ା
ߩ㓙ߩਇౕว㧔ේ࿃ߪᓟᣣ್᣿㧕ߦࠃࠅޔߘࠇ
ࠄᢥᦠࠍᘮᙥ⑔Ỉ࠮ࡦ࠲࡯߇⏕⹺ߒߡਅߐߞߚ
ߩߪޔ㧔17 ᣣߩฬฎደ̆ਃᅢ̆ᩞ⥢ߢߩ㚍႐࠮
ࡦ࠲࡯㐳ߣߩᛂߜวࠊߖߦၮߠ߈㧕㔚⹤ߢ⁁ᴫ
ࠍ߁߆߇ߞߚ਄ߢࡈࠔ࠶ࠢࠬߢౣㅍାߒߚ 18
ᣣޔߔߥࠊߜ೨ᣣߣߥߞߡߒ߹ߞߚޕ 
ߎߩߚ߼⋧ᚻᣇࠍᒰᖺߐߖߚߢ޽ࠈ߁⚿ᨐߣ
ߥߞߚ߇ޔᒰᣣߩඦ೨10ᤨ30ಽߦ੍ቯㅢࠅታ
ᣉߒߚ⸰໧ߢߪޔᘮᙥ⑔Ỉ࠮ࡦ࠲࡯ߩኾછᢎຬ
ߢ޽ࠄࠇࠆ⷏Ỉ⋥ሶᢎ᝼߇ޔᢥᦠߦวࠊߖߚᨋ
Პ㒽㑐ଥߩ⾗ᢱ߅ࠃ߮⋡㍳ࠍ↪ᗧߒߡ޿ߡਅߐ
ࠅޔߘࠇࠄߩࠦࡇ࡯ࠍ᜙ฃߒߚޕߘࠇࠄࠍ৻ⷩ
ߣߒߡ߹ߣ߼ߚ߽ߩ߇ޛઃ⴫㧞ޜߢ޽ࠅ 14㧕ޔᨋ
Პ㒽߅ࠃ߮㙃ῳߩἏਃ㇢߇߁ߟߞߡ޿ࠆ౮⌀ࠍ
߹ߣ߼ߚࠕ࡞ࡃࡓ߽᜙⷗ߐߖߡ޿ߚߛ޿ߚޕ 
 
䇴ઃ⴫䋲䇵㪉㪇㪈㪉㪅㪈㪅㪈㪐᝼ฃ㩷ᘮᙥ⟵Ⴖ⑔Ỉ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䉋䉍䈱⋡㍳䊶ⶄ౮⾗ᢱ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨㗅ਇห䋩㩷
㷗㩷 ⴫㗴㩷 ✬⪺⠪䊶ೀⴕర㩷 ೀⴕᐕ㩷 ⸥੐㩷
㪈㩷
䋨ᘮᙥ⑔Ỉ䉶䊮䉺䊷ᚲ⬿㩷
䇸ᨋᲞ㒽䇹㑐ଥ⾗ᢱ⋡㍳䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
䉣䉪䉶䊦䊂䊷䉺䉕ශ೚㩷
䋨ਅ౒䋩㩷
㪉㩷
䋨ᘮᙥ⑔Ỉ䉶䊮䉺䊷ᚲ⬿㩷
䇸ᨋᲞ㒽䇹㑐ଥ࿑ᦠ⋡㍳䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㪊㩷
䇺ᘮᙥ⟵Ⴖ಴りฬᵹ೉ொ䇻㩷
䇸䋨䈲䊉ㇱ䋩ᨋᲞ㒽᳁䇹㩷
ਃ↰໡ᬺ⎇ⓥળ䋨✬䋩㩷
ታᬺਯ਎⇇␠䋨⊒ⴕ䋩㩷
㪈㪐㪇㪐 㩷 㩷
㪋㩷
ᨔኒ㒮ᢥᦠ㩷
䇸ጁᱧᦠ㩷ᨋᲞ㒽䇹㩷
㩷 㩷 㪈㪐㪋㪎
࿖┙౏ᢥᦠ㙚ᚲ⬿䇯㩷
䉺䉟䊒ᛂ䈤䈮ᚻᦠ䈐䉕ㅊട㩷
㪌㩷
䇺ᴺቑ⎇ⓥ䇻╙ੑච྾Ꮞ㩷
╙਻䊶චว૬ภ㩷
䇸ᨋᲞ㒽వ↢ㅊᖬภ䇹ౝ㩷
䇸ᨋᲞ㒽వ↢⇛ᱧ䇹㩷
ᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ᴺቇ⎇ⓥળ㩷
㪈㪐㪌㪈 㩷 㩷
㪍㩷
䇺ᘮᙥ⟵Ⴖᱧઍᓎ⡯⠪৻ⷩ
䋨Ⴧ⵬ 䋩䇻䇸䋶䋮ᨋᲞ㒽䇹㩷
ᘮᙥ⟵ႶႶ⋙ዪ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 Ⴖผ⾗ᢱቶ㩷
㪈㪐㪏㪇 㩷 㩷
㪎㩷
䋨౮⌀㵺ᨋᲞ㒽ើᲱ䈱ᦠ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋲⒳䋳ὐ䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷
ภ䇸ᒄ 䇹ၴ䇯㩷
䇸ᢘ੐හ⥄ዅ䇹䋨䋲ὐ䋩෸䈶䇸৻
⺈એ⽾⊖ⴕ䇹㩷
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   
ࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇Ỉ⑔Ⴖ⟵ᙥᘮ
 㙚ᦠ࿑ᣥႶ⟵ห 
 ߇ߩࠆ޽ߦ೨ߩญ౉಴ߩ┵ฝ㧔
 㧕ᓇ᠟ߦᣣ໧⸰ޕ௝⢷ศ⻀Ỉ⑔        
 
ߴߔടㅊ̌ߚߒ⹺⏕ߢ㧢㨪㧟ͳߩߢޜ㧞⴫ઃޛ
ި  ާߦޠᱧጁ㒽Პᨋޟߚߒᚑ૞ߦవޔ̍ࠍ 㗄੐߈
޽ߢޜ㧝⴫ઃޛߚߒឝ೨ޔ߇ߩ߽ߚ߃ടߢߺ࿐
⾗ㇱᄖޔ߇㐳࡯࠲ࡦ࠮႐㚍ߢઙ೎ޔઁߩߘޕࠆ
ߚߞߥⴕߦ᝼ᢎỈ⷏ࠍ⺧ⷐജදߩ߼ߚߩ⺧↳㊄
ዷߩࠅ㓞࡯࠲ࡦ࠮Ỉ⑔ޔߢౝ᩺ߩ᝼ᢎหޔ߆߶
Ṷ↰ਃޟ⽷ൻᢥⷐ㊀ߩౝႶ⟵ᙥᘮޔ߮ࠃ߅ቶ␜
ߦᓟࠍႶ⟵หߦ೨ᤨ㧝ᓟඦޔߡߒቇ⷗ࠍޠ㙚⺑
 ޕߚߒ
㒽Პᨋޔߪߢ࡯࠲ࡦ࠮Ỉ⑔ᙥᘮࠈߎߣߩ࿷⃻
ಽలޔߪႎᖱ࡮ᢱ⾗ߥ⊛♽૕࡮⊛૕ౕࠆߔ㑐ߦ
ࠃߚߞ޽߇ὐߚߞ߆ߥ޿ߡߞ⥋ߪߦߢ߹ីᛠߥ
ޠᩏ⺞ࠅข߈⡞ޟ㧕ߚ޿ߡ߃⠨ೋᒰ㧔ޔࠅ޽ߢ߁
ߩᓟ੹ߪ᝼ᢎỈ⷏ޔ߇ߚߞ߆ߥ߆ⴕߪߦߢ߹ߣ
੹ޔ㧕51 ࠅ޽ߢ╙ᰴߚߞߐਅߡߒ᧤⚂ࠍ឵੤ႎᖱ
ߚ߼ദ߁ࠃࠆࠇࠄߌߟ߇╭㆏ߦⓥ⎇㒽Პᨋߩᓟ
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣ޿
 
 
 
ߦࠅࠊ߅  
⏕࡮ᩏ⺞ޟߩవߪߢᩏ⺞ߩ࿁੹ޔߦ߁ࠃߩߎ 
ߪߢᄖએ)㧝(ޔߪߡ޿ߟߦޠ⋡㗄ࠆߔᦸᏗࠍ⹺
ޕߚߞߥߣᨐ⚿޿ߚ߇ᓧࠍ̍ߌ߆ߞ߈ߩㅴ೨̌
޿㗿߅ޔߪߦ᭽⊝ߩ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇Ỉ⑔Ⴖ⟵ᙥᘮ
߮⹟߅ߡ߼ᡷࠍߣߎߚߞ߹ߒߡߞߥߦᒻߥᕆ߇
឵੤ႎᖱߩߡߒ㑐ߦ㒽Პᨋᓟ੹ޔ߇ࠆߍ਄ߒ↳
ߏߧࠄࠊᄌޔߊߴࠆߌߛߚ޿ࠍળᯏߩ㧕᦭౒㧔
ߢࠈߎߣ޿ߚߒߚ޿޿㗿߅ߡߨ㊀ࠍߤ߶ߩ㘈ᗲ
 ޕࠆ޽
㒽Პᨋ̌ޔࠄ߆஥ቇᄢ⍮ᗲᧄߕ߹ߪߦ߼ߚߩߘ 
ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ദߦជ⊒ߩ̍ႎᖱㅪ㑐
ᓟ໧⸰࡯࠲ࡦ࠮Ỉ⑔ᙥᘮޔ߇޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪ
㑆ᧄߣᨋޔߡߒߣὐ⋡ᵈߚ߈ߡߞ߇਄߮߆ᶋߦ
඙ߢߣߎࠆߔߖࠄ⍮߅ࠍ̍ὐធߩ⌀̌ߩߣ৻༑
 ޕ޿ߚߒߣࠅಾ
㧕ߢ߹᦬㧥ࠄ߆᦬㧠ᐕ1102㧔ߤ߶వޔߪࠇߘ 
⍮ޟߚߒタㅪߦޢ⡞ᣂᷣ⚻ㇱਛޡ߇᳁శᐽᧁ๺
㧡㧔࿁74╙ߩޠ⺆‛ቇᄢ⍮ᗲ ߺ ⢒ࠍੱߒᗲࠍ
 ߩߢ̍ㅀ⸥ㅪ㑐㇢ᄥ㊁␹̌ࠆ޽ߦ㧕ઃᣣ62᦬
 
ޔ߇ߛޕߚߞߛ࿷ሽࠆߔ⴫ઍࠍ⇇⽷ߪ㇢ᄥ㊁␹   
ᄢ⍮ᗲޔߊߥߢߌߛ߁޿ߣੱ⇇⽷ߦනߪ㊁␹
ߒㄭߣቇᄢߡߞ޽ߦ࿑㑐⋧‛ੱࠆߋ߼ࠍቇ
ࠅ߇ߥߟߥ⊛㑓ቇߪߦࠇߘޕߚߞ޽ߦଥ㑐޿
ᘮ̆̍↰ਃ̌ߪ࠻ࡦࠗࡐ࡯ࠠޕ޿ߥߖㅏ⷗߇
ߦ㊁␹ߛࠎቇߦቇᄢႶ⟵ᔕᘮޕࠆ޽ߢႶ⟵ᔕ
ߩઍᤨቇᄢߪ㒽Პᨋߩ㐳ቇቇᄢ⍮ᗲޔߡߞߣ
ߎࠆ޽߽ߦᚘ✼߇㑆ᧄߣᨋߩߘޔࠅ޽ߢ㐳✚
࠯ߩᒾᔘᷨਃߚߞߛᆭᮭߩᴺ⸤ାޔߚ߹ޔߣ
ޕߚߒᶻ⑳ߦᷨਃި ̖ާޔߡ޿ߡ಴ߦ࡞࡯࠽ࡒ
ި㧛 ާޕࠆ޿ߡߒࠍ໧㘈ߩቇᄢ⍮ᗲߪᷨਃߩߘ
޿ᷓߩࠈ߽ࠈ߽ߡߓㅢࠍ̍ળ↰ਃ̌ߡߒ߁ߎ
߽ߡߒߣ㊁␹ޔߦቇᄢ⍮ᗲࠆ޽߇ࠅࠊ߆߆
       ޕ㧕61 ߚߞߛߩࠆߖߺࠍജදߧࠄߥޘਗ
 㧕⸥ઃ࿁੹ߪ✢ਅ㧔
 
೨໧⸰ᙥᘮߪㅀ⸥ߩߎޕࠆࠇࠄ⷗ߦ▵৻߁޿ߣ
߇߆߁ߢ࡯࠲ࡦ࠮Ỉ⑔ޔߩߩ߽ߚ޿ߡߒ⹺⏕ߦ
ߪ࡯ࡇࠦߩ੐⸥ߩߎ㧔ߚߞ߆ߥࠄ⥋ߪߦߢ߹߁
661
  
⿅๒㧕ޕߒ߆ߒߘߩᓟޔవߦ⚫੺ߒߚޡᗲ⍮ᄢቇ
ഃ⸳ᦼ߆ࠄߩ ᗐ޿಴౮⌀ᢥ㓸ޢ✬㓸ߩઍ⴫਎⹤
ੱࠍോ߼ߚ⿧⍮ዃ㧔߹ߎߣ㧕᳁߆ࠄߩᢎ␜ߢޔ
หᦠࠍ⷗⋥ߒߡߺߚߣߎࠈޔᲚጟ᤼ሶ᳁ߦࠃࠆ
ޟᨋᲞ㒽వ↢ߩᕁ޿಴ޠߩᧃየߦޔ 
 
ާᨋᲞ㒽ިవ↢ߣߩߏ✼ߪޔᘮᔕᄢቇߩ✚㐳
߽ߐࠇߚዊᴰାਃవ↢ߣ✼⛯߈ߢ޽ࠅޔዊᴰ
వ↢ߩᅏ᭽ߪޔᲣ㧔ᧄ㑆༑৻᳁ᄦੱ̆ේᢥ̆㧕
ߩᧄኅߦߏᆌᆂ߇߅ᇾߦ޿ࠄߒߡ޿ߚ㑐ଥߢޔ
ዊᴰవ↢ࠍㅢߓߡޔᨋኅߣߪᣥ⍮ߩ㑆ᨩߢ޽
ߞߚ 17㧕ޕ 
 
ߣᦠ߆ࠇߡ޿ߚߩߢ޽ࠅޔ⥝๧ᷓ޿ޕߎࠇࠄ߆
ࠄ߁߆߇߃ࠆ̌ᗲ⍮ᄢቇഃ┙ᤨߩੱ⣂̍ߪޔᨋ
Პ㒽ߩ޽ߣࠍฃߌߡᘮᙥ⟵Ⴖ㐳ߦߥߞߚዊᴰା
ਃ㧔࿷છ 1933㨪47ᐕޕ⃻ᄤ⊞ߩᢎ⢒ଥࠍോ߼
ߚߎߣߢ߽⍮ࠄࠇࠆ㧕ࠍ߽੤߃ߡޔ੹ᓟߐࠄߦ
ㅊⓥߒߡ޿ߊߴ߈࠹࡯ࡑߢ޽ࠈ߁ޕ 
 
   ⸼
㧝㧕ޡ࿖ผᄢㄉ  ౖ 11ޢ㧔1990ᐕޔศᎹᒄᢥ㙚㧕678㗁ߢ
ߩޔ⷗಴ߒޟᨋᲞ㒽ޠߢߩ⸥ㅀ㧔㠽ᶏ㕏ၫ╩㧕ޕ 
㧞㧕ޟ⽷࿅ᴺੱᗲ⍮ᄢቇ⸳┙↳⺧ੱޠߣߒߡߩᨋᲞ㒽ฬ
⟵ߩޟ⽷࿅ᴺ  ੱᗲ⍮ᄢቇነ㒝ⴕὑ⸵น↳⺧ޠߪޔᗲ
⍮ᄢቇߦ଻▤ߐࠇߡ޿ߚޟបޠࠍ߽ߣߦ1997ᐕޔޡᗲ
⍮ᄢቇ੖චᐕผ ⾗ᢱ✬ޢ㧔หผ✬➏ᆔຬળ✬㧕ߦ෼㍳
ߐࠇߚޕᢥᧃઃ⴫ߪหᦠߩ 85㨪87㗁ߦ޽ࠆޟචޔ⸳
┙⠪෸ℂ੐ጁᱧᦠ㒝ᚭ☋ᛞᧄਗりಽ⸽᣿ᦠޠߩޟᨋᲞ
㒽ޠಽߦࠃࠆޕ㧔หᣣઃߢหᦠߦ߿ߪࠅ෼㍳ߩޟᗲ⍮
ᄢቇ⸳┙⹺น↳⺧ޠߦ߽ห᭽ߩ⸥ㅀ߇޽ࠆ߇ 5̆2㨪53
㗁̆ޔߘࠇߦട߃ߡ⸓ᱜ߇ߐࠇߡ޿ࠆޟ̖ነઃⴕὑ̖ޠ
ߩࠍߎߎߢߪណ↪㧕 
㧟㧕⹥ᒰ▎ᚲߪޔޡᗲ⍮ᄢቇ 10ᐕߩᱠߺޢ㧔ᗲ⍮ᄢቇච
ᐕผ✬➏ᆔຬળ✬ޔ1956 ᐕޕએਅޡ10 ᐕผޢ㧕17㨪
20㗁෸߮ޔޡᗲ⍮ᄢቇ̆ੑචᐕߩᱠߺ̆ޢ㧔ᗲ⍮ᄢቇੑ
චᐕผ✬㓸ᆔຬળ✬ޔ1972 ᐕޕએਅޡ20 ᐕผޢ㧕26
㨪29㗁ޕ 
㧠㧕ޡ10ᐕผޢ17㗁෸߮ޔޡ20ᐕผޢ25㗁ޕᧄ㑆༑৻
ࠄ߇ฬฎደ⽷ോዪߦដߌวߞߡ╙৻੍஻჻ቭቇᩞ୫
↪ߩ⸵น⸽ࠍฃߌขߞߚߩߪ㧢᦬ 28ᣣߢ޽ࠅޔߎߩ
೨ᣣߩ㧣᦬㧟ᣣߦߪޟᗲ⍮ᄢቇ⸳┙੐ോᚲޠ߇⼾ᯅᏒ
ⴝߩᣥ㒽ァ╙ච౎ㅪ㓌㧔ศ↰ၔ〔㧕ᑪ‛ߦ⸳༡ߐࠇߡ
޿ߚޕ 
㧡㧕ᨋ༑౎㇢ޡ↢┙ߩ⸥ ᨋᲞ㒽ᚻ⸥ޢ㧔1954ᐕޔ⑳ኅ
಴ 㧕121㗁ޕห㗁ߢߩᧄ㑆༑৻ߩ࿁ᗐߦߪޔ߶߆ߦ
߽ޟᨋߪᲤ᦬චᣣ㑆ߪ⼾ᯅ߹ߢ಴ะ޿ߡᩞോߩ߶߆ᄖ
੤ผߩ⻠⟵߽ߒޠޟᥤ޿⋓ࠅߩߥ߆ޔ㑧ደߢḩຬߩฬ
㋕ߦਸ਼ߞߡฬฎደޔጟፒߢነ㒝㊄㓸߼ߦᱠ޿ߚޠ㧔ᧄ
ᢥߦᓟឝߔࠆട⮮ൎ⟤ޡᗲ⍮ᄢቇࠍഃߞߚ↵ߚߜ̆ᧄ
㑆༑৻ޔዊጤ੗᷋ߣߘߩᤨઍ̆ޢ 2̆011 ᐕޔᗲ⍮ᄢ
ቇ 3̆62㗁ߢߩⷐ⚂㧕ߣߩᣦߩࠛࡇ࠰࡯࠼߇ㅀߴࠄࠇ
ߡ޿ࠆ 
㧢㧕ߎߩ⦡⚕ߦߪߘߩ߶߆ޔਛᔃߦਃᷗᔘᒾᦨ㜞ⵙ㐳ቭ
ߩޟછ㊀⠰㆏㆙ޠ߇⸥ߐࠇޔዊጤ੗᷋ߩޟⷰขᔅὼහ
⥄↱ޠߥߤߣ޿ߞߚ̌ޔ ⃻⁁ᛂ⎕̍⊛ߥ⸒⪲߇ᄙߊ⸥
ߐࠇߚ㧔ដゲߦߒߡᗲ⍮ᄢቇ⼾ᯅᩞ⥢ౝߩᄢቇผዷ␜
ቶߢ౏㐿㧕ޕਃᷗߣᧄ㑆༑৻ߣߩᏧᒉ㑐ଥߪᷓߊޔᧄ
㑆ߩᦨ㜞ⵙ੐ോ✚㐳ዞછߪਔੱߩା㗬ߦࠃࠆ߽ߩߢ
޽ߞߚ㧔ޡᗲ⍮ᄢቇ੖චᐕผ ㅢผ✬̆ޢ หผ✬➏ᆔຬ
ળ✬ޔ2000ᐕޕએਅޡ50ᐕผޢ 4̆9㨪50㗁ߩ߶߆ޔ
೨ឝߩട⮮ൎ⟤ޡᗲ⍮ᄢቇࠍഃߞߚ↵ߚߜޢ368㨪373
㗁ߦ⹦ㅀ㧕ޕ 
㧣㧕ޡ20ᐕผޢ132㗁ޕޟᧄቇ߆ࠄᧄ㑆ቇ㐳࡮ዊጤ੗ቇ⋙
߇⫋௾ߦෳ೉ޠߣ⛯ߌߡ޿ࠆޕ 
㧤㧕ޡ50ᐕผޢ59㨪60㗁ߦߪޟᚢ೨ޔⴐ⼏㒮⼏ຬߣߒߡ
㒽ᶏァᄢ⤿⃻ᓎᱞቭ೙ߦᢿ࿕ߣߒߡ෻ኻߒߚ⎬㛽ߩ
⥄↱ਥ⟵⠪ߩ⌀㜑ޠ㧔59㗁㧕ߣߒߡޔߎߩ⸥੐ߩਥⷐ
ㇱ߇ᒁ↪ߐࠇࠆߣߣ߽ߦోޔ ᢥߩ౮⌀߇ឝタߐࠇߡ޿
ࠆ㧔ห㗁ޕޡ౮⌀㓸 ᗲ⍮ᄢቇߩᱧผ 1946-1996̆ޢ ᗲ
⍮ᄢቇ 50ᐕผ✬➏ᆔຬળ✬ޔ1996ᐕ 1̆7㗁߿ޔ೨
ឝߩട⮮ൎ⟤⪺ᦠ366㗁ߦ߽ឝタ㧕ޕ 
⃻࿷߽৻ࠨ࡯ࠢ࡞ߢ޽ࠆᣂ⡞ળߦࠃߞߡೀⴕߐࠇ
ߡ޿ࠆޡᗲ⍮ᄢቇᣂ⡞ޢߪޔᒰೋߪᄢቇᒰዪ߽✬㓸࡮
ೀⴕߦ㑐ࠊߞߡ޿ߚޔ౏⊛ߥᯏ㑐⚕ߢ޽ߞߚޕ 
㧥㧕ߎߩޡᗲ⍮ᄢቇഃ⸳ᦼ߆ࠄߩ ᗐ޿಴౮⌀ᢥ㓸ޢ㧔ห
ᦠ✬㓸ㇱ✬ޔ1997 ᐕ㧕ߦߪޔฦ᳁ࠃࠅߩነⓂ߿ᢥ₂
ࠃࠅߩᒁ↪ࠍ৻ㇱ⋭⇛ߒߚ ߽ሽ࿷ߔࠆ߇ޔߎࠇࠄߪ
̌ቢో  ̍ߩ6,9㗁ߦ෼㍳ߐࠇߡ޿ࠆ㧔ᧄᢥߢߩౝኈ࡮
࠲ࠗ࠻࡞ߩ⚫੺ߪ෼㍳㗅㧕ޕ 
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੝᧲ቇᄢ⍮ᗲޟ㧔࠻࠶࡟ࠢ࠶ࡉหߚߒⴕೀߦᐕ7002㧕01
Ꮣ㈩ᢱήߢౝቇᄢ⍮ᗲޕౠ೎ޠ࠻࠶࡟ࠢ࠶ࡉ㒮ᦠᢥห
ߡߒߣⅣ৻ߩᬺ੐ᔨ⸥ᐕ๟06 ┙ഃߦ⑺ᐕ೨ޔߪ㧕ਛ
ߒ↪૶ߢળ␜ዷ⌀౮ߩฬหޔߚࠇߐ௅㐿ߢ⥢ᩞฦᄢᗲ
ਛߢળ␜ዷߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒᚑ᭴ౣࠍ࡞ࡀࡄฦߚ
༡ㆇ࡯࠲ࡦ࠮ᔨ⸥ᄢ㒮ᦠᢥห੝᧲ޔߚߞᜂࠍഀᓎ⊛ᔃ
಴޿ᗐ̖ޡߩឝ೨ޔߪ㧕↢ᬺතᄢᗲ㧔᳁ዃ⍮⿧ߩຬᆔ
ߢᢥᧄ㧔߆߶ߚ߼ോࠍੱ⹤਎⴫ઍ߽ߢ㓸✬ޢ㓸ᢥ⌀౮
଀ታޢቇᄢ⍮ᗲߣࡓ࠭ࠗ㑆ᧄޡߪߦᐕ9002ޔ㧕ㅀᓟ߽
ㄭ㧔ࠆ޿ߡߒⴕೀࠄ߆࡯࠲ࡦ࠮หޔࠍ✬ᢱ⾗߮ࠃ߅✬
 ޕ㧕ቯ੍ⴕೀࠄ߆㕙ᣇ೎ࠍ✬⛯ߊ
ࠄ߆ᢱ⾗㓸෼ߥᄢ⤘ޔࠅㅢߩ㗴೽ߪᦠ⪺หߩ᳁⮮ട㧕11
ޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚߞㅊࠍᶦ↢ߩੱਔ᷋੗ጤዊ࡮৻༑㑆ᧄ
߽ࠍߤߥޢ⸥ߩ┙↢ޡޔߢ㓏Ბ⚳ᦨ߽ߡ޿ߟߦ㒽Პᨋ
ᆔ㓸✬ߩࠄ߆஥ቇᄢ⍮ᗲ㧔ߚࠇߐടㅊ߇ㅀ⸥ߚߒߦߣ
 ޕ㧕ടෳ߽⠪╩ߦຬ
ߦ㧕තᄢႶ⟵ᙥᘮᐕ7291ޕ38㨪3091㧔᳁㇢ᄥ㊁␹㧕21
㐿↰ᣂ㧕ߩࠎߓ㧔㊁␹ޟޔ߫ࠇߴㅀߒዋ߹޿ޔߡ޿ߟ
ࠍῳޔߢሶታߩ᳁㇢ਃ㊁␹࡮ኅᬺታߚߌ߇ᚻࠍߤߥ⊒
┙⸳ቇᄢ⍮ᗲߡߒ߆↢ࠍ⣂ੱߩߘޕべᵴߢ㕙ᣇฦ߉⛮
ޢ㓸⌀౮ ௝⟲ߩᦼᚑഃቇᄢ⍮ᗲޡឝ೨㧔ޠߚߒജදߦ
ᯅ⼾࡮㐳␠ࠬࠟㇱਛߪᤨᒰ┙ഃᄢᗲޔࠅ޽ߢ 㧕ੱ㗁92
⼾ޡ㧔ߚ޿ߡ߼ോࠍ㗡ળᚲ⼏ળᎿ໡ᯅ⼾࡮㐳ળળදൻᢥ
451̆ᐕ 6002ޔ✬ળຬᆔ㓸✬ౖ੐ห̆ޢౖ੐⑼⊖ᯅ
̖ޡឝ೨ߪ᳁㇢ା㊁␹ߩሶᕷޕ㧕ࠅ޽タ⸥ߦ㗁 551㨪
߹૑઒ߦ↰ᣂ㊁␹ޟޔߢ㗁㧤 ోቢޢ㓸ᢥ⌀౮಴޿ᗐ
ި̖ާޔߡߒ߈᜗߅ޘᤨࠍࠄ↢వᨋߦኅߩ⑳ߚ޿ߡߒ޿
޿ߡ߃ⷡࠍߩߚ޿ߢࠎᒢ߇⹤ߤߥᣇࠅ࿷ߩᧄᣣ↢ᣂ
ઍᤨቇᄢᔕᘮޟߩῳࠍ㒽Პᨋޔߦ߽ߣߣࠆߴㅀߣޠࠆ
 ޕࠆ޿ߢࠎ๭ߣޠヘవߩ
ޠ࠼࡯࠰ࡇࠛޟߚߒ⹺⏕ߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߢ߹ࠇߎ㧕31
3391ޔ߇㒽Პᨋߡߒߣ㐳Ⴖ⟵ᙥᘮޔߪߡߒߣ଀৻ߩ
ࡔ࠴ࡦ࠮081ߐ㐳ޟߡߒ␸ࠍ┙ഃߥᑼᱜߩㇱេᔕߦᐕ
ᜰߚߌߟߦవࠍೞᓂߩ㣕ߩ⦡㊄ߦ᧚ᮯߩࠅ૛࡞࠻࡯
0102ޢ⺰⹏↰ਃޡ ̆ޠ㐷ߩᐛޟཅノỈᄢ㧔ࠅ⿅ࠍޠ᫔ើ
 ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎળ ಴ቇᄢႶ⟵ᙥᘮޔタឝภ᦬㧠ᐕ
㊁㧔ޠᚢᣧᘮޟߩ⑺ᐕหߚߞߥ̍ߣ ⋡㔺ᛲ߅ ̌ߩߘޔ㧕̆
ߩ㧔ᚻㆬ⨃ේ᳓ߩᄢᘮߢ㧕⒓๭஥ᙥᘮߩޠᚢᘮᣧޟ⃿
ޠઙ੐ࠧࡦ࡝ޟߩ㧕ߦ〈⋙ߩߤߥ࠷ࡦࠕࠗࡖࠫᄁ⺒ߜ
ㅢᐕ57 ㇱዉᜰេᔕ ቇᄢႶ⟵ᙥᘮޟ㧔ߣߎߚߞߎ⿠߇
 ޕࠆࠇࠄߍ޽߇㧕ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎޠผ
⊖⽾એ⺈৻ޟޔߡ޿ߟߦᦠߚߍ޽ߦᓟᦨߩ㍳⋡ߩߎ㧕41
ߢߔߪޠ㧕ߊߧࠄߟࠍ߁ߎߞ߾߭ߡߞ߽޿ߖߞ޿㧔ⴕ
ޕタឝߦ㗁11ޢ㓸⌀౮ ௝⟲ߩᦼᚑഃቇᄢ⍮ᗲޡឝ೨ߦ
ቇޟߩ᦬11ᐕ3491߽ߦ߆߶ޔߪߡߒߣᲱើߩ㒽Პᨋ
635ޢ⡞ᣂ↰ਃޡ⡞ᣂ↢ቇߩᙥᘮޔࠆߌ߅ߦ ᤨޠ㒯಴ᓤ
ᄢޡ✬ෘ੗⊕㧔⹺⏕ࠍޠ㒯಴ำ⻉↢Ⴖ␸ޟߩߢ਄⚕ภ
ޢൻผᱧߩ㛎૕ߣⓥ⎇ผ੎ᚢ ੎ᚢᵗᐔᄥࠕࠫࠕߣቇ
 ޕ㧕タឝߦ㗁782̆ ␠⺰⹏ᷣ⚻ᧄᣣޔᐕ6991̆
ቇᄢႶ⟵ᙥᘮࠅࠃቇᄢ⍮ᗲޔ߫ࠇࠃߦ᝼ᢎሶ⋥Ỉ⷏㧕51
߆޿ߥߪߢ⍮ሽߏߡ޿ߟߦ㒽Პᨋޔ߇᝼ᢎߚࠇࠄ⒖ߦ
߅ߩᣇߩߘޔߒᘦ⠨ࠍ㓏Ბߩ࿷⃻㧔ߚߞ޽ߢߣߎߩߣ
ࠍߣߎߚߒߦߣߎࠆ߃បߒᏅߪߩߔ಴ߢߎߎࠍ೨ฬ
 ޕ㧕޿ߚࠇߐ⸃ੌ
㒽Პᨋࠆ޿ߡߒ⬿ᚲߢቇᄢ⍮ᗲޔߡߒߣ㗴⺖ߩ㕙ᒰ    
ᔃਛࠍઍᤨᙥᘮޔࠅ޽ߢ⁁⃻޿ߥዋߡ߼ࠊ߈ߪ⌀౮ߩ
ߪߦ㓙ࠆ޽߇ળᯏᓟ੹ޔࠍ㧕࠲࡯࠺㧔⌀౮ߩᨋߚߒߣ
 ޕࠆ޽ߢ╙ᰴߚߒ޿㗿߅߁ࠃࠆߐਅߡߒଏឭ
ߪᏫᓳޟߪ࿁ߩ⹥ᒰޔߢタㅪߩߎߛࠎ෸ߦ࿁251 㧕ో61
ߩ৻༑㑆ᧄߪߣޠᏫᓳޟޔࠅߚ޽ߦ⋡࿁㧟ߩޠߤࠇߔ
᳁ᧁ๺ޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍᏫᓳߩ߳ቇᄢ⍮ᗲࠄ߆ⵙ㜞ᦨ
ห㧔᝼ᢎ⹷ฬਭ૫↰⮮ߩ㐳࡯࠲ࡦ࠮㒮ᦠᢥห੝᧲೨߇
ᣂᣣਛޡޔߢ߹᦬21 ࠄ߆᦬01 ᐕ1102 ߢᒻߊ⛯߽᳁
ࠍޠࠆߌ ߦਛᣣ ௝⟲ߩ㒮ᦠᢥห੝᧲ޟߦೀᄕޢ⡞
⍮⿧ޔߪ㓙ߚ޿ߡߞߥⴕࠍߖࠊวߜᛂߩ╩ၫߣ㧕タㅪ
޽ߢߩ߽ࠆࠃߦ␜ᢎߩߢߎߘޔߡ޿ߡߒᏨหᤨᏱ߽᳁
 ޕ߁ࠈ
ߴㅀߢᢥᧄޕ㗁㧥 ోቢޢ㓸ᢥ⌀౮಴޿ᗐ̖ޡឝ೨㧕71
ޠ޿ᕁߩ߳ቇᄢ⍮ᗲ ࠅࠃ᳁ሶ๺ᨋޟߡߌ⛯ޔࠅㅢߚ
ޕ޿ߥߪㅀ⸥ߩㅪ㑐ߪߦࠄߜߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ㍳෼߇
ᖱ੐ߩᤨᒰޔߪߦ̍ଥ㑐ᚘ✼ࠆߑࠇࠄ⍮̌ߚߞ޿߁ߎ
ᄢ⍮ᗲޔ߇߁ࠈ޽߇㗴໧޿ߒ㔍ࠆࠃߦ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ߿
߈ߴߊ޿ߡߒ߆᣿߈⸃ߦ㊀ᘕޔߡߒߣ㑐⋧ߩ⠪┙ഃቇ
 ޕ߁ᕁߣࠆ޽߇୯ଔ
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